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 摘 要 
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摘  要 
随着信息时代的高速发展，高校人力资源管理日趋完善，教职工的绩效考核
需要进一步规范化与信息化，为使绩效考核更加公正、平等、透明。目前，传统
的高校人事管理软件中并没有将“高校教职工绩效考核”纳入管理范围，教职工
的考核指标也没有完善的体系，以至于造成每次年终考核的工作量大、数据不准
确和过程不透明等一系列问题。而绩效考核的结果也会直接影响教职工晋升职
务、职称等问题，所以需要在原来的人事管理软件的基础上，针对高校开发一套
教职工绩效考核系统，以建立完善的绩效考核体系，从而达到高效、准确和公正
透明的效果。 
本文针对高校绩效考核的业务流程，依据高校教职工的考核体系，本系统采
用.NET 框架与 SqlServer2008 数据库，设计开发了一套高校绩效考核管理系统包
括基础设置、考核设置、考核管理以及自助平台四个模块。  
本文围绕着高校绩效考核的业务需求、设计系统功能需求与非功能需求。并
对系统物理架构、软件架构、数据库以及交互设计，并对系统功能进行实现。 
 
关键词：高校；绩效考核；.Net
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II 
 
Abstract 
Human resource management in colleges are being perfected, colleges staffs’ 
performance assessment should be further standardization and informatization, should 
be more fair and transparent. Traditional college personnel management haven’t 
brought colleges staffs’ performance assessment into the scope of management, and 
there is no perfect system of staff assessment, so that cause big workload in year-end 
assessment, and the data is not accurate, the process is not transparent. Performance 
assessment will directly affect the results of staff promotion and so on, so we base on 
the original personnel management software, develop a colleges staff performance 
assessment system, establish a perfect performance assessment system, in order to 
achieve efficient, accurate, fair and transparent effect. 
This thesis analyzes business processes of performance management, and 
analyze functional requirements of kernel module. According to the colleges 
performance assessment development strategy, define manage and organize staff 
assess system, and provide a variety of assessment mode. Quantitative, quantitative, 
objectives and overall target of assessment method can flexible set evaluation project 
for staff. And establish the multiple methods, multiple indexes and multi-level 
comprehensive performance assessment system. 
Main work of this paper is base on the deep understanding of the existing faculty 
performance assessment system, determines the business requirement of performance 
assessment, developed colleges staff performance assessment system. This system 
covers six modules : assessment index management, assessment process definition, 
assessment plan, assessment scores, assessment results and self-service query.  
 
Keywords: Colleges; Performance Assessment; .Net
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着高校人力资源管理日趋完善，高校的教职工绩效考核需要进一步的规范
化与信息化，使绩效考核更加公正透明[1]。传统的高校人事管理软件中并没有将
高校教职工绩效考核纳入管理范围，教职工的考核指标也没有完善的体系，以至
于造成每次年终考核的工作量大，数据不准确，过程不透明等一系列问题[2]。让
每次的绩效考核仅仅成为一种形式，无法形成一种良性竞争环境[3]。全面客观对
教职工的评价，有助于提高其自身的工作态度和素质，这样可以直接提高学校的
教育质量和学术水平[4]。并且绩效考核的结果会直接影响教职工评级评职称以及
奖金等问题。 
而现在的绩效考核方式主要是通过电子表格的形式下发给各个学院，学院负
责人按照人事处的要求考核评分后上报给人事处汇总。由于没有灵活的系统进行
支持，所有的考核内容与要素需要预先制定好，而没法根据各学院的特性单独设
立考核内容,考核内容与要素过于单一。为了改变这样的现状，所以需要在原来
的人事管理软件的基础上，针对高校开发一套教职工绩效考核系统，能够灵活配
置考核内容与考核要素[5]，能够在系统上建立完善的绩效考核流程体系，以达到
高效、准确、公正透明的效果。 
1.2 主要研究内容 
1、需求分析。对绩效管理过程进行梳理，明确绩效考核的流程。分析各个
角色的业务重点，包括主要功能包括：基础设置、考核设置、考核管理、自助平
台以及系统设置、得到绩效考核系统明确的功能与非功能需求。 
2、系统架构设计。在明确功能性与非功能性需求的基础上设计系统架构，
包括物理架构和软件架构。 
3、系统功能设计。对系统业务需求进行整理，设计系统功能，以及每个功
能的交互过程。 
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4、数据库设计。明确功能模块以及交互过程后，明确数据之间的管理，设
计系统数据库结构。 
5、基于.Net 框架开发并实现一套高校绩效管理系统。 
6、对本文绩效考核系统进行全方位的测试，包括功能测试、性能测试。 
1.3 论文组织结构 
本文共分为七章。 
第一章，阐明设计实现高校绩效考核系统的研究意义与内容。 
第二章，介绍在高校绩效考核系统中的关键技术。 
第三章，分析了绩效考核系统的业务流程、系统功能需求与非功能需求。 
第四章，详细描述了绩效考核系统架构、功能以及数据库设计。 
第五章，详细描述了系统各个模块的实现过程以及核心代码。 
第六章，阐述该系统的测试过程。 
第七章，总结与展望 。 
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第二章 相关技术介绍 
本章将会介绍该系统开发过程中用到的一些技术，如 Silverlight 技术，SQL 
Server 2008，ADO.NET，WCF 技术等。通过这些技术的应用，能够解决实际的
业务需求，同时提升系统的技术水平。 
2.1 Silverlight技术 
Microsoft Silverlight 是一个跨浏览器、跨客户平台的技术，是微软所发展的
Web 前端应用程式开发解决方案，是微软丰富型互联网应用程式（Rich Internet 
Application）策略的主要应用程式开发平台之一，也是微软 UX（用户体验）策
略中的一环，也是微软试图将美术设计和程式开发人员的工作明确切分与协同合
作发展应用程式的尝试之一[6]。 
2.2 SQL Server 2008  
SQL Server 是一个关系数据库管理系统，数据库引擎是 SQL Server 系统的
核心服务，负责完成数据的存储、处理和安全管理。并提供了更可靠的加强了数
据库镜像的平台。它使得公司可以运行他们最关键任务的应用程序，同时降低了
管理数据基础设施和发送观察和信息给所有用户的成本[7]。 
2.3 ADO.NET技术 
ADO.NET 是一组向 .NET 程序员公开数据访问服务的类[8]。ADO.NET 为
创建分布式数据共享应用程序提供了一组丰富的组件。它提供了对关系数据、
XML 和应用程序数据的访问[9]。同时支持多种开发需求，包括创建由应用程序、
工具、语言或 Internet 浏览器使用的前端数据库客户端和中间层业务对象[10]。 
2.4 WCF技术 
WCF 是 Windows Communication Foundation 的简称，是由微软发展的一
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组数据通信的应用程序开发接口，是.NET 框架的一部分[11]。微软集合了几乎
由 .NET Framework 所提供的通信方法，设计了一个统一的程序开发模型—
WCF，它为数据通信提供最基本最有弹性的支持[12]。 
2.5 本章小结 
本章重点介绍了系统将会用到的相关技术，这些技术的应用，解决了实际
的业务需求，也提升了系统的技术水平。
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